













東畑 極琴究宵 宮 喝 を
GのCL-PO- ね L=IL2雅親のもの爪●ある｡ その/っJも CeSnSノG7わ 如 ●､のよ
うにCeの牌像が/より､さくZW v過 れ仏 とqチIf^ 1いろもので､ここ
ィ､ぼ4f即 もバンド純 乾して舟クJdaFILZbSVa4tAQん九如Adr戯如 ^1いる｡
もう/っは､den∫eKonh∫地 とpIL3'^ているもので､その凍雀的5'JIdrCeノ
以Iβ-Ce), CkAA2, GIn3, 似 23, GB6,GCLISL.a'Lど晩ti争く見よさ^
ていろ.これ与の化合物でL +f郎 軌 ま小吐く′高温の電気楓坑Ll鯛 堰了が局長
付スtL･ンに1る鰍 もうけて.御 こガlTる止鹿知見と伺L･くノ朗 或サとともド
磁 葱 三三三患 禦 芸還
とが予碑される. dQnSe絹 で.姥蛾五度で解凍通過務如帯QY･見られ ろたれ てLも 並藤
jく経を壊す相互作郎 Y.凍上く弥 押ゝ由が'd･けれrなら甘い｡あるいれ この楓象E<粘彬お
顔射 由 咋rd-るものや､も知岬 い. dbnSeKbnb 水路とは不穴Ll何い･この間い
して射 るrty)ド,de'2SeKow 水線と牙iら^ ている戴っ小のa化合軌 くついて､
その他 Rp･はを比即断 して7Tること(こする.
1.T-Ce.
√-ceは糎 で杓/20Kでd一朴 細 するので.低頭の√-Celてついての仏
は'Jい.oi相は陶 と同線｢弓cc麗 <あク.その鯛 は約 /3-0/O､トさく甘っiいる｡
この和タの原軌-tつ､て机 手脚 _lて3つの耶 叩 柑盲幼さ^ ている｡ (/)乎5億才が
fd-6Sん拙い ･J争る｡ (2)打 地並.が'Alz細 り ,バンド状終Lてえわる伽
軌 である･ (B･JoLJL- 3YL ' jW･Hde･iQ, ≠占7(/77+))あるいLS, ff
波動解 が原子JiTチV;/･<)VのもっZっ0)勿ふん竹〟血の内軸 ,らタ佃恒卵 ｡ (K･R.
β-cAAPLe山 滋 aA･仏‰止房血 鮎- ん 脇 , d ･Tu ,
Fl-ん,〃afk (yb化え似 ノ^仇血 勿れ , (′Pu )1P･4/7) (3)/っの
Knio次か ､与 , その盛触 れ で-も執 巾` Jうド､列のK0,.ED北路へ如 タ1
五十5酌 の細 り教場 には'J､t｡ (`J･Y/･ALbn dhta R･H･他滋ん,勿 d･RLv･
血 生ま,//o占(/18ヱ)).
このCeのr-,oe毎 夕もめれ∫eKc7L.LC血 のナソ'i研く/っの飽 -JJ･丘と,終わ
れる｡高郷 争 ､は L'こPiftLJ2･ず5'と雌 2･tヂpBLて鞄3,て血 ､｡
2･CeAQL
飴瑚 漣はCuAiLラペえ ノ Ceの4j勲的 二相 晶*L-JってdouLAatp7と
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5LakLtL PCLこ森組Lr7叫細 と 'tも｡エネルギー 如 /CCK｡(鱒 を)
TN-3･gK･ 為-(披 †JC' y2-T,'/2)のA紳 (SLpLSeu )




Aのmwd tSo･7/乃 ･高戯 作 はYP(r/2-0.∫- I)や､うLdh-滋
払拭の海象乳化はFI'3･/卵 乙,凪 坑が.- メ , 左必




銘品艶 ∨仙 (AuCu3里)｡加瀬勘まr7, TN-′川･A:(圭一圭
? ? ?? ぇ
笈 ,～,g Rk;i'.Aa+･F'TKO.-6TopmBel2',Oo'07K/rば 慧 豊 ア
チ･CeAA3




雌 C-(T, {り 620 〆1rmea･Kヱ･
･; A
楓坑 3-ATi, A-3tpf1- /Ki･
(K･AniLAu , Jモ･身raeb- 血d H･R･OG ノ 句ー d･ p- I Lm･ノ
35,/777 (/77().
5'.C.iBJ
絶品搬 CsCL雀, B` 分子小･CL ド屠J変わる.
嘩歌風坑 腐食鮒 KqndDttFe･ 6K→CCK･
紹晶埠の朋 とr汗 ･ r7 iネルギ かー 釣3'OP(･川 は轡和後手小ら
(KasaaPl-,し-7') ･ し小し,火炎の剰 えで I納 ヰKでエン巨,cp-1<&勿･4き
徴もる･絶イ1.Pp･r鰍 路 の聯 ･rijb)･
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必射り斬 ‰ 工 解 け
‰ 正 7 (oW 叫 )
玖久也′正 ん卿 ･
‰ Eの〟〝R.(夜11 , 孝風 脚や.石丸
o聖 地 ルカ 主桁 する｡ 曾山牢 が
JPn･ 勿ムF必 jAd)
これtiye必o)剰え ヒV
浩 て■芸,･at㌶ 筑 豊 警 霊ゝ ●uxd 7.
j(bd abaJLa ,A山 鹿 ム Ce叩.～,LM . iL,≠?/ (/Pc/))
6.CeCtZSL
銅 胤 はTeaAFc7tae･銘品射 j動 との銅 餌





世 -可±Eh>十 串 3/A ｡ b-o･∫J工o･04
西 郷 でのbLeAad払 壌乳いち･(S･〟- aae･ノRir･r･433,J′7/,(/W l)
電孔綱 はきま品埼のかネヒKeTtJLcか栗 に南東するZっの 鋤 け托 が めつ,条線の紳
2,0Klこ似Tるれ此ん仙 けレ3-LT承 すする｡ C.∫Kl'動 毛虜が現れろ.壕気風坑の最後
:^X K芸5TL蒜 ､惣 忠 霊 雷 ′cDlr脚 す` †す牌 L
K然 C-rT, r空/I/heLL･Kえ.
帝城牢‰(T)-7-+@(T)I
@,T,｡ 丁 才雷A',763,妄A)9こす三号で;書芸 盈 孟岩Ig三言b3KTK･L,八成 卜i
誓 書 芸 ㌫ 倉 oTf;1TT<pizDtJ/20oKo憲,71品 でZAu～13bi仰 ･の
- aA淡路でC,a/丁一丁曲線 はCeAAJのものと頻似 している.
･ズLJdbnSeHow 5Laa L･-あるとしこゎ∧ているCeの化金朝 の碑,riを威 親 し声 .
二八ウ一皮 の畑 土は･蕃･2m Jの健糸底坑が旬TLて級っ{み懲戒恒 tLL凋 かすろこ
と･幻 /o K塗色J成 人凪と絶て承 サ再争巧てることである.この周の轡碑 tl.ききあ
ゆ吊 る+f熱立の分離 碑 動 史LT如T､鼻蕗沢勘 藩 頼経Ll.延線知手の鰍 .A
ろX -C/(Tナ∂)Lこ払う.卓絶埼lこ1る+f準iの倉敷は.凄絶の歌坑 .o 叫 一
･- 〝しか長及 幻 /oK(TKのOr払 丹 比してCeln, 言辞いで的 ′摘 ,l上人さい｡
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7-K;-L下の追及て滋気銃脅,えLJ彪イえ身 が 九晩する･扱って､この相互作銅 TK ヒ
伺確度･M TKJl･トト＼｡ CCAC3でtl低通 O,相和タLlrJい｡ この化釣 りでIJ
(aCtlSLヱーt伺じ)承坑o和泉の珊ん 外 の,久下の魂度でtく･rAr離 ;の食塊の
1'5,0岩塩 で訊 盤 ㌣ 解 ∠ ヒ‖ 瑚 ク･使 レ･C'3仏 側 腫
'Jガノdu eKのt励 持 す Cece7,Lfou Eこつい てC,Piei0-品ふ れ の果皮 が
わろバ･二八 Lこつ､､てLJJl'打嫁打砕 有り･ (J･N･A仏 -IS･J･Okノ 1･LI血 ノ
J･〃･Lo- ,L･I･JohLZJU50n aQLd S･β･Ha30irb'mノ御 仏㌦･Leawノ
ii J //oo (′?F/))
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